











     















    前者为曲牌体戏曲声腔，后者为板腔体戏曲声腔，必须加以甄别。对
于高腔，人们已有足够的了解，本文不再赘述。我们要探讨的是弋阳乱弹。 
    一、“弋阳乱弹”的出处 
    弋阳乱弹之名，首见于江西剧作家蒋士铨（1725—1784）在清乾隆十
六年（1751）或稍早一些时间编写的杂剧剧本《西江祝嘏·升平瑞》（该剧本
























    这两段唱词格式完全不同： 
    《忉利天》—— 
    【弋阳腔】琳宫上拟紫宸居， 
    香界庄严蜀锦铺。 
    银榜光寒明掸楔， 
    金铃语细静浮屠。 
    …… 
    按：这段唱词共五十句，全是整齐的七字句。 
    《长生箓》—— 
    丑（按：扮月宫之玉兔）：“哥呀，这等我要唱《刘海戏蟾》了……
（唱）： 
    【高腔驻云飞】任你歪缠，缠不过我腰间一串钱。笑你三脚香炉贱，
遍体丁疮 
    厌。嗏，敢是老婆禅，满口流涎，胀气胸脯喧。我好似昔日螳螂来捕
蝉。 
    按：这段唱词的格式与赣剧保留的弋阳腔曲牌〔驻云飞〕基本相同。 










    第三、在清代中叶至道光年间，江西弋阳县确实有一种新的地方戏曲
声腔，即俗名为乱弹腔的弋阳腔。清嘉庆、道光间江西文人徐湘潭（1783－道
光末）《睦堂诗集》（清道光二十二年刊本）有诗两首可作证明： 
    《弋阳县怀古》： 
    字形犹认石横江，闽浙通衢绾此帮。 
    几个解称陈相国，争夸新调弋阳腔。 
    （原注：剧曲有弋阳腔，俗名乱弹腔。） 
    其既谓“剧曲”，当是戏曲，而不是歌曲。这种弋阳腔俗名乱弹腔。 
    《广信归途杂咏》： 
    乐平烧酒最甘香， 
    壤地相连重弋阳。 
    一曲新调撩客恨（原注：弋阳腔起于近时）， 
    仙人桥外月如霜。 





    二、弋阳乱弹源于宜黄腔 








    胡琴腔起于江右（今按：江右即江西），今世盛传其音，专以胡琴 
    为节奏，淫冶妖邪，如怨如诉，盖声之最淫者，又名二簧腔”。 











    …… 
    铁板铜琵属女郎， 
    珠江沸耳听宜黄。 
    可见宜黄腔当时在广州盛行。再如清道光二十六年前，广州名人张维
屏（1780－1859）写的《珠江杂咏·笛》⑶诗云： 
    …… 
    楚腔激越少温柔（原注：梆子、宜黄俱近楚腔）， 
    解意双鬟发妙讴。 






    尽管宜黄腔在外省以宜黄腔、二黄腔、二簧腔、胡琴腔等名称流行，
但在本省却常以乱弹腔、弹腔或梆子腔乱弹、乱弹梆子腔等名称见诸记载： 





















    （副）：……那《肉龙头》全本上，赵匡胤闹阶盘殿里头，那曹二相
公的 
    嫂嫂张氏在街市金殿上不知叫了赵匡胤多少本（句）丈夫。……那
《闹沙河》 
    全本上，《戏路思春》里面，高将军和那胡少爷皆换着与那公主相
会，…… 
    这都是乱谈（弹）梆子腔里的大戏。”（页 409） 











    清乾隆四十六年江西巡抚郝硕称宜黄腔为“梆子腔乱弹”。他在查办
戏曲的奏折上说： 
    查江西昆腔甚少，民间演唱有高腔、梆子腔乱弹等项名目，其高腔又
名 
    弋阳腔。……维九江、广信、饶州、赣州、南安等府，界连江、广、
闽、浙，如 
    前项石碑（牌）腔、秦腔、楚腔时来时去”⑻。 












    青窑烧出好龙缸，夸示同行新老帮。陶庆陶成齐上会，酬神包日唱单
（弹）腔” 
    三：关于清道光初年京师梨园“乱弹即弋阳腔”的考证。 




    《燕兰小谱》记京班旧多高腔。自魏长生来，始变梆子腔，尽为淫
靡。然当 
    时犹有保和文部，专习昆曲。今则梆子腔衰，昆曲且变为乱弹矣。乱
弹即弋阳腔， 
    南方又谓“下江调”。谓甘肃腔曰“西皮调”。 









































    四、宜黄腔何以被称为弋阳乱弹、弋阳腔？ 























     
                              （本文原
载江西省艺术研究所《影剧新作》2001 年第二期） 
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